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Abstract
Magyar
A dolgozat a német am-progresszív szintaktikai, szemantikai bemutatásán túl egyik fontos 
témaként bemutatja a szerkezet nyelvtörténeti hátterét. Az eddigi nyelvtörténeti elemzések 
összefoglalása után olyan eddig nem tisztázott kérdésekkel foglalkozok, mint az am-
progresszív alaktani változásai, a szerkezet korábbi előfordulásai, a gyakoriságának aránya, és 
a nyelvtörténeti alakok szintaktikai restrikcióinak összevetése a jelenlegi alak restrikcióival. 
További fontos eredménye a dolgozatnak, hogy tisztázom az aspektus és az akcióminőség 
fogalmait, illetve egy kritériumkatalógus segítségével az am-progresszívet aspektus-
kategóriaként definiálom. A dolgozat tartalmaz egy kontrasztív fejezetet is, amelyben 
szépirodalmi példákat hasonlítok össze a magyar ill német fordításukkal, majd ezek 
segítségével állítom össze a progresszív aspektus leíró elemzését e két nyelvben. Ez az 
elemzés kimutatja, hogy a magyarban más lexikai elemek segítségével sokkal jobban ki lehet 
fejezni a folyamatokat, mint a grammatikai aspektus alkalmazásával. Vizsgáltam továbbá a  
progresszív szerkezeteket a mai német sajtó tükrében. Itt a szerkezet előforulásának 
gyakorisága és az eddig még nem dokumentált alakok jelentenek új eredményt a 
szakirodalomban. Az eddig nem dokumentált alakokat célzott kereséssel is vizsgáltam, és 
több példagyűjteményt is összeállítottam annak alátámasztására, hogy az am-progresszív
sokkal nagyobb szintaktikai variabilitást mutat (pl. passzív, tagadó és feltételes módú alakok), 
mint arról a szakirodalom eddig beszámolt.
English
The dissertation gives the syntactical and semantical description of the German am-
progressive and also describes its developement in terms of historical linguistics. After a brief 
summary of the previous analyses about the structure, the work deals with questions 
previously not dealt with, such as the structural changes of the am-progressive, the 
appearance of the structure in historical works, the quantity of its appearance, and the 
comparison of syntactical restrictions in case of contemporary and historical progressives. It is
another important result of the dissertation, that I discuss the terms „Aktionsart” and aspect 
and that I define the am-progressive with the help of a criteria-catalogue as aspect. The work 
also contains a contrastive chapter, where I compare examples from literature with their 
Hungarian or German translations, and with the help of this I describe the progressive aspect 
in these two languages. This analysis shows, that in Hungarian the progressive can be much 
better expressed by means of lexical items, than with grammatical structures. Furthermore I 
analysed the appearance of progressive structures in contemporary German press. Here the 
frequency of am-progressive structures and the undocumented forms present new results. I 
also searched for new structures directly, and assembled several collections of examples in 
order to show that the am-progressive has a much bigger syntactical variability, than it is 
reported in literature until now.
Deutsch
Die Dissertation zeigt nach der syntaktischen und semantischen Beschreibung des am-
Progressivs den sparchgeschichtlichen Hintergrund der Struktur. Nach einer 
Zusammenfassung früherer sprachgeschichtlichen Analysen im Thema beschäftige ich mich 
mit bisher ungeklärten Fragen, wie die Veränderung der Struktur des am-Progressivs, das 
frühere Vorkommen und Frequenz der am-Form, und der Vergleich der Restriktionen der 
sprachgeschichtlichen und der heutigen Formen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Arbeit 
ist, dass ich die Termini „Aspekt” und „Aktionsart” kläre und mit Hilfe eines 
Kriterienkatalogs den am-Progressiv als Aspekt einordne. Die Arbeit enthält auch ein 
kontrastives Kapitel, in dem ich literarische Belege mit ihren deutschen bzw. ungarischen 
Übersetzungen vergleiche. Danach beschreibe ich die Unterschiede im Progressivgebrauch 
anhand der Beispiele in den zwei Sparchen. Diese Beschreibung hat als Ergebnis, dass im 
Ungarischen der progressive Aspekt mit lexikalischen Mitteln viel besser ausgedrückt werden 
kann, als mit grammatischen. Weiterhin habe ich die Progressivkonstruktionen in der heutigen 
Pressesprache untersucht. Hier bedeuten die Verwendungsfrequenzen und die bisher 
undokumentierten Belege ein Novum in der Fachliteratur. Ich habe die bisher 
undokumentierte Formen auch mit direkter Suche gesammelt, und ich habe mehrere 
Belegsammlungen zusammengestellt um zu beweisen, dass der am-Progressiv eine viel 
größere syntaktische Variabilitat zeigt, als das bisher beschrieben wurde.
